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El català a l'Alguer i la legislació sarda i italiana
Aquest article, basat en un treball que ha rebut un accèssit del premi Tomàs Garcès
1998, analitza les repercussions que poden tenir la llei sarda de promoció i valoració
de la cultura i la llengua de Sardenya i la llei de defensa de les llengües parlades al
territori de la República it a liana en la situació del català a l'Alguer.
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L'Alguer I actual és una societat dígl òss íca,
on el català té un paper subordinat i en la
qual la població bilingüe i, algunes vega-
des, trilingüe decreix contínuament per la
tendència cap al monolingüisme italià.
Aquesta tendència empobridora, encara
que generalitzada a tota l'illa de Sardenya,
no ha d'ésser necessàriament insalvable.
L'aparició d'un nou marc jurídic pot ajudar
a frenar o a invertir les tendències. En aquest
sentit, la Llei regional sarda 126 de promo-
ció i valoració de la cultura i la llengua de
Sardenya (promozione e valorizzacione della
cultura edella Iinguadella Sardegna) reconeix
per primera vegada en molts segles el cata-
là de l'Alguer com a llengua oficial, i alhora
el Govern de L'Olivera a Roma està fent pas-
sos per aprovar definitivament la llei esta-
tal per tutelar les minories lingüístiques
d'It àlia," projecte de llei que ja va superar
els primers tràmits parlamentaris a la Cam-
bra de Diputats el mes de juny passat i que
ara està esperant l'últim tràmit parlamen-
tari al Senat.
Lasempre fràgil situació dels governs ita-
lians ens fa estar a l'espera que la majoria
de L'Olivera pugui resistir fins al final de la
legislatura. Si fos així, el català seria reco-
negut per primera vegada com a llengua ofi-
cial en dos estats diferents de la Unió Euro-
pea , amb les implicacions polítiques i
econòmiques que això pot comportar. La
comunitat catalana esdevindrà reconeguda
de manera supraestatal, a l'interior de dos
estats de la UE, dins un Estat independent
com és ara Andorra i com a llengua de tre-
ball de la Unió Europea, i caldrà estar a
l'aguait del que pugui fer l'Estat franc ès
-sempre més isolat en matèria de drets lin-
güístics- respecte als drets dels catalans
de la Catalunya del Nord.
Aquest reconeixement hauria de fer re-
flexionar els catalans de la península Ibèri-
ca, en el sentit de deixar de veure l'Alguer
com un simple record folklòric d'un passat
més o menys gloriós i hegemònic en el Me-
diterrani i veure'l amb l'interès concret de
trobar uns altres catalanoparlants en el si
de la Unió Europea, amb tots els avantat-
ges que pot comportar trobar la nostra llen-
gua reconeguda en un altre estat europeu.
La llei sarda de promoció i valoració
de la llengua de Sardenya
El camí de la Llei sarda de valoració de les
llengües de Sardenya el podem qualificar
com a mínim de complicat. El seu recorre-
gut fins a l'aprovació definitiva ha topat
amb les concepcions jacobines de les auto-
ritats italianes i les seves lectures minimit-
zadores de l'estatut d'autonomia sard, amb
la qual cosa s'ha generat de fet un cert greu-
ge comparatiu respecte a les comunitats ale-
manyes que viuen dins aquest mateix Es-
tat. D'això es pot extreure que per a les
autoritats italianes el fet que una minoria
posseeixi uns referents polítics i lingüístics
fora de l'Estat és un motiu d'avantatge res-
pecte a la que no en té cap. També cal reco-
nèixer un cert error d'estratègia política de
lesautoritats sardes a l'hora de negociar amb
l'Estat. Hauria estat segurament més profi-
tós acceptar a priori les reticències del po-
der central referents a l'ensenyament, ja que
es podria haver aplicat així la llei ja a la fi
del 1993 i, posteriorment, es podria haver
aprovat el text íntegre i anar al Constitu-
cional, però amb una llei aprovada i en fun-
cionament. Aquesta va ésser l'estratègia
adoptada pels furlans amb bons resultats.
Finalment, l'aprovació, 1'11de setembre del
1997, de la Lleisarda ha donat un nou marc
jurídic al sard i, per extensió, al català de
l'Alguer, tal com recull l'article 2.4: «La
medesima valenza attribuita alia cultura ed
alia lingua sarda è riconosciuta con riferi-
mento al territorio ínteressato, alia cultura
ed alia lingua catalana di Alghero, al
tabarchino delle isole del Sulcis, al dl àlettí
sassarese e a quello gallurese .» La llengua
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catala na de l'Alguer se situa a la mateixa
alçada que el sard, amb l'avantatge que no
presenta el fraccionament dialectal d'aques-
ta llengua, disposa d'una referèn cia lingüís-
tica molt consolidada a la resta dels Països
Catalans i té un a llei qu e de fet vincula llen-
gua i territori, i permet així la preeminèn-
cia del català de l'Alguer dins el seu territo-
ri mu nicipal si hi ha la voluntat polít ica
d'exercir-la. Després d'un llarg camí de re-
cursos i d'impugnacion s presentats pels
governs italians, l'executiu de L'Olivera ha
donat llum verda a la llei. Les necessitats
polítiqu es int ernes de laJunta Sarda i la sin-
tonia polít ica entre els governs central i sard
han perm ès el desbloqueig i l'aprovació,
amb un cert reajustament en qu è s' intenta
no entrar en problemes de compe tències
amb el Ministeri d'Instru cció Pública. Mal-
grat això, resten obertes les poss ibilita ts
d'introduir a l'escola la llengua de la ciuta t,
ja que l'ar ticle 17 (<< Per corsi formativi sotto
forma di progetti regíonalí») preveu qu e les
escoles de tots els nive lls puguin desenvo -
lupar activ itats forma tives encaminades al
coneixement de la llengua i de la cultura
de Sardenya en les seves diverses discipli-
nes, i és d'es pecia l interès l'àrea lingüís tica
i historicoliterària, fet que ha de portar l'Ad-
min istrac ió regional a interven ir amb els
seus propis recursos en àmbits concrets de
la formació de l'alumnat, però també en el
reciclatge del personal docent.
L'aplicació de la llei sarda sembla qu e co-
mençarà a donar els seus fruit s dur ant l'any
1999 a la ciutat catalana de Sardenya amb
la signa tura d'un acord entre el Municipi
de l'Alguer i la secció local d' Òmnium Cul-
tural, que permetrà concretar la realització
d'una ho ra setmanal d'alguerès a to tes les
escoles maternals i primà ries de la ciutat,
acord que sota el títol de projecte Palomba
té la int enció d'arribar a to ts els nivells de
l'ensenyament a la ciutat en els pròx ims
cursos .
La llei de l'Estat de protecció de les
minories lingüístiques
En l'a ltre camí legislatiu obert, l'estatal , el
Parlament italià ha començat la discussió
per do ta r la República italiana d'una llei de
defen sa i valorac ió de les diferents llengü es
parlades al seu territori. Els dos prim ers trà-
mits ja han estat superats: la proposta de
llei de l Govern ha obtingut l'ap rovació de
la Comiss ió d'Afers Constitucionals i el vot
favorable de la Cambra de Diputats el dia
17 de juny de 1998, la qual cosa implica
que la llei passi a discutir-se al Senat per a
l'aprovació definitiva.
Un inform e elaborat pel Ministeri de l'In-
terior 3 italià per preparar aquest pro jecte de
llei reconeixia l'existència de diverses comu-
nitats lingüístiques amb un cens aproximat
d' uns tres milions de persones . Dins la llar-
ga llista de comunitats cultura ls que ara l'Es-
tat italià està disposat a reconèixer trobem
els catalans de l'Alguer, així recon eguts al
projecte de llei, i qua lificats -com tots els
altres grups- de «comunitat històrica»amb
plens drets a la República italiana.
El prime r article de la proposta de llei té
un con tingut significa tiu: «La llengua ofi-
cial de la República és I'ita li à.»! No podia
ser d' una altra manera, tractant- se d'un text
nascut en un dels estats «nació» europeus
més heterogenis i d'unificació forçosa i tar-
dana, una còpia no gaire reeixida del mo-
del jacobí franc ès. Malgrat això , cal tenir
en compte que l'italià és consi derat la llen-
gua de la República, en cap cas la llengua
d' Itàlia , un matís important que permet
cons iderar les altres llengües com a patri-
moni col-lectiu i, en el cas del pro jecte de
llei, com a llengües històr iques ita lianes.
Malgrat aquesta marca inicial, el proje c-
te de llei ofereix perspectives noves i im-
pensables fins fa poc temps a l'Estat italià.
Hi haurà la possibilitat d'e nsenya r la llen-
gua a l'esco la maternal, elementa l i mit ja-
na , així com d'es tudia r obligatòr iament la
cultura i les tradicions de les minories lin-
güístiques. Per primera vegada s'estab leix
en una llei italiana que al si del Consell
Municipal, Provincial o Regiona l es pot ut i-
litzar lliurement una de les lleng ües pro te-
gides per la llei. Aquell que ho demani po-
d rà obtenir la traducció a l'italià del s
documents esmentats en altres llengües i
tots els documents oficials de l'Estat es po-
dran trad uir. Això sí, «restaran amb el valor
legal exclusiu els textos redactats en llen-
. gua italiana». En els diversos llocs de l'Ad-
ministració es «consentirà» l'ús de les llen-
gües pro tegides, fet que obligarà a capacitar
diversos funcionaris per complir aquest pro-
pòsit . La llei fins i tot ofereix la possibilitat
a qu alsevol persona imputada davan t un
tribunal de ser assistida per un int èrpret, si
ho deman a prèviament.
Un pro jecte de llei que afectarà positiva-
ment gairebé tres milions de ciutadans de
l'Estat italià . En alguns casos -com els ca-
talanoparlants de l'Alguer o els sards, que
en aquest moment ja tenien una recent le-
gislaciódels òrgans regiona ls que donava un
cí ó és típica dels canv is culturals qu e por-
ten un a petita societat a passar de la «co-
munitat» a la «societat»." Tota ficció pot
esdevenir reali tat si la mateixa comunitat
creu que allò que era fin s ara ha de desapa-
rèixer per aconseguir alguna cosa millor.
Aleshores la ficció esdevé realitat. Els algue-
resos han fet el pas històric de la «comun i-
tat» a la «societat» d 'una manera conscient,
però sense tenir en com pte el que podien
perdre en el camí, la pròpia identitat. La
contraposició comunitat-societa t a l'Alguer,
la trobaríem distribuïda en aquest joc d'opo-
sicions:
Com podem veure, tot s els aspe cte s «po-
sitius» de l' imaginari col-lectiu de la mo-
dernitat es troben a la columna de la «socie-
tat». Dins una contraposició d 'aquesta
mena difícilment l'alguerès podia tenir una
opció de continuïtat. L'aposta important és
portar el català de l'Alguer al terreny de la
«societat» i va lorar allò de positiu que té la
«comun itat», i la primera manera de fer-ho
era entrar en el santuari de la «societat»,
l'escola, la qua l és la transmissora oficial de
la «cultura important». Aquest és un camí
iniciat des de fa uns anys pel Centre de Re-
cursos Pedagògics Maria Montessori de l'Al-
guer, centre nascut de l'acord entre la Càte-
dra de Català de la Universitat de Sàsser i
Òmnium Cultural, i que ara amb les noves
perspectives legislatives i els acords en tre la
nova Junta Municipal i Òmnium Cultural,
podran concretar-se encara molt més.
Alguns algueresos come ncen avui a pe-
nedir-se d 'haver trencat la continuïtat
linguística, i justifiquen la seva posici ó amb
el paper del mestre i d 'una certa línia peda-
gògica que afirmava que el coneixement
d'un altre idioma -dialecte en terminolo-
gia sociopolítica italiana- dificultava l'apre-
nentatge de la llengua important, en el
nostre cas l'italià . Però amb aquesta expli-
cació, malgrat que sigui certa, no n 'hi ha
prou per explica r-nos el canvi de compor-
tament. Si els pares no haguessin estat ben
segurs de la seva acció, no haurien seguit
les indicacions de ls mestres. Quan els pares
prenien mesures contra l'ús de l'alguerès
negant la llengua als fills, estaven fent una
opció de negar el vell sistema cultural de la
cert estatus legal als seus respec tius idio-
mes-, una nova legislació d'àmbit superior
donarà més possibilitats d 'actuació, tant a
les persones com a les en tita ts interessad es.
De la mateixa manera que la Llei sarda
va ésser realitzada més per causes d 'esta -
bilitat governamental que no pas per con-
venciment propi, aquest text qu e prepara
l'Estat italià és en gran mesura fruit dels
compromisos de política intern acional qu e
fan que s'hagi de concretar, després de cin -
quanta anys, l'article 6 de la Co nst ituci ó."
És im po rtant la distinció qu e fa el pro jecte
entre aque lles comunitats que tenen un
referent lingüíst ic fora de l'Estat , en tre les
quals hi ha els catalans de l'Alguer, pel fet
que la proposta de llei, en el seu article 19/
facul ta l'Estat per arribar a aco rds amb els
governs estrangers que tinguin una mino-
ria linguística al si de l'Estat itali à. Aquest
article, pensat principalment per a les co-
munitats de llengua aleman ya, pot ésser
convenientment utilitzat pe r la minori a
catalana de l'Alguer i per les ins t itucions
catalanes amb l'objectiu d 'establir acords
molt més favorables per al desenvolupa-
ment del català de l'Algu er. Caldrà esperar,
doncs, l'aprovació definitiva de la llei i la
volun ta t política de les institu cions catala-
nes i alguere ses. El projecte de llei fa refe-
rència precisa als estats, fet qu e pot limitar
la capac itat d'actuació del Gove rn català,
qu e hauri a d'actuar a través de l'Estat espa-
nyol, però hi ha sempre la possibilitat que
un a in tervenció del Govern català, con jun-
tament amb l'andorrà, pogués ésser d'utili-
tat per als catalans de Sardenya. Malgrat
aquesta possible limitació, el fet de dial o-
gar directamen t amb les autoritat s italianes
és al final del trajecte un fet de naturalesa
política i de voluntat d'intervenir favora-
blement en la defensa de les comun itats
catalanes, siguin on siguin al món .
Una part del camí del pro jecte ja s' ha su-
perat amb l'aprovació del Parlame nt. Ara
haurem d'esperar la llum verda del Senat i
que la sempre inestable polí tica italiana per-
meti que finalment el Parlam ent aprovi el
projecte, així com que cap crisi política re-
tardi encara més aquesta limitada però im-
portant llei.
L'oposició entre comunitat i societat
Les noves perspectives legislati ves poden
per me tre trencar d 'a lguna manera la ficció
que relaciona l'alguerès amb el passat i l'ita-
lià amb la modernitat. Aquesta co ntrapos i-
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«comunitat»: els fills havien de formar part
de la «societat» sense cap mena de du bte, i
l'italià era percebut com el vincle comuni-
catiu per entra r-hi. El problema es produ eix
quan les noves generacions entren en con-
tradicció am b la seva realitat, i educades en
la «societat» viuen encara envo ltades pels
elements de la «comunitat», però en des-
coneixen els codis, la llengua i la història,
alhora que són considerades la majoria de
vegades com a ciutadans de segona pels que
vertebren la «societat», els que detenen l'he-
gemonia cultura l i política a Itàlia, les clas-
ses dirigents del no rd de la Península. I això
provoca a la pràctica un desarrelament que
en molts casos fa que les noves generacions
no se sentin identi ficades amb el seu propi
en torn i es produeixi una situació d'autoodi.
Totes aquestes nove tats legislatives i les
no ves línies d'actuació de l'adm inistració
alguere sa i d'algunes de les entitats cultu-
rals ciutadanes, poden perm etre que el ca-
talà de l'Alguer tingui l'opció de tornar a
tenir un paper determ in ant a la ciutat i
mantingui el seu petit espai, però no per
això menys important, dins la com unitat
supraestatal catalana, alho ra que ens ofe-
reixi la possibilitat de cam inar enca ra junts
en aques t ja moIt proper segle XXI.
Notes
1. El treball en què es basa aquest article ha rebut
un accèssit del premi Tomàs Garcés 1998 a tre-
balls de dret lingüístic o sobre l'ús oficial de les
llengü es.
2. Norrne in ma teri a di tu te la delle minoran ze
linguistiche stor iche . Disegno di legge 3366.
3. Segons el Minist eri de l'Interior italià, aquesta és
la presència de min ories lingüístiqu es definides
amb el term e d'històriq ues en el projecte de llei:
• Albanesos : 98 .000 perso nes al sud (Calàbria,
Puglia, Sicíli a, Moli se i presèn cia també als
Abruços)
• Alemanys: 290 .000 persones , Bozen (65,43 IYiJ)
• Catalans: 18.000 a l'Alguer (Sàsser)
• Croats: 2.600 a Molise (0,79 %)
• Eslovens: 70.000 a Trieste (9,6 %), Gorizia (8 %)
i Udine (3 %)
• Franco provença ls: 90 .000 a Aosta (60 %), Torí
(0,89 %) i Foggia (0,23 'Yo)
• Francò fons: 20 .000 a la Vall d'Aosta (17,33 %)
• Friülans: 526 .000 al Friül (56,32 lI"')
• Grecs: 20 .000 a Reggio de Calàbria (0,88 %) i a
Lecce (l ,88 %)
• Ladins: 55.000 a Bozen (4,19 %), Tren to (l ,69 'J'h)
i Belluno (lO 'li»
• Occitans: 178 .000 a la Vall de Cuneo (4,46 %),
Torí, Consenza i Imperia.
• Sards: 1.269 .000 a tota l' il la de Sard en ya
(77,48 %)
• Rom aní : 130 .000 gitanos no vinculats directa-
ment a cap territ ori segons el Ministeri.
4. Art. 1.1. La Iingua ufficiale delia Repubblica é l'lta-
Iian o.
5. Art. 6. La Repubblica tut ela con apposite norm e
le minoranze lingu istiche.
6. Art. 19.1. La Repubblica pro muove, nei modi e
nelle form e che saranno di caso in caso previsti
in appos ite co nven zio n i e persegu endo
condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo
sviluppo dell e lin gu e e dell e cu lt ure di cui
all'articolo 2 diffuse all 'estero , nei casi in cui i
citt adi n i dell e rel ative co m un ità abbi an o
mantenuto e sviluppato l'identità socío-culturale
e Iinguist ica d'origin e.
2. 11 Ministero degli affari esteri promuove le
o ppo rtune intese con altri Stati , al fin e di
assicurare condizioni favorevoli per le comunità
di Iingua italiana presenti sui loro territorio e di
diffondere all'estero la Iingua e la cultura italiane.
La Repubblica favori sce la coope razione
transfrontali er a e interreg iona le anc he
nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
7. Aquesta oposició entre «comunitat» i «societat>.
la tr obem desenvolupada en tota l'obra de
Ferdinand Tonnies. Els dos termes ens perm eten
entendre millor el procés de canvi prod uït per la
mod ernització, però cal no pensar-hi en termes
absoluts, ja que a tot sistema social contempora-
ni, malgrat pertànyer a la «societat», hi resten no
pocs elements dels que podríem ano menar «co-
munitaris».
•
